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第4回東京医科大学看護研究会
会場第1講堂（第1研究教育棟3階）
総合司会………・……・土居阿部
受付係………………細田石田
会場　係…・・…………青木永田山本菅野
記録係…・…………・・iJ、川宮崎　’
日　　時　　昭和59年2月19日（日）
開　　場…………・……・……
総合オリエンテーション…・…
閉会の辞……………・…・…・・
・・一一・・一一・一一一@8　：　45
””””’”’”””“ X　：15Av　9　：25
・… @一一一一…　一一一・・9　：25一一　9　：30
第1群発表　　　9：30～10：20（質疑応答10：02～10：10）
　　　　　　　〈座長〉鳥沢加代
　演　　題　　4　題
　書1．経皮的新生児黄疸計の使用経験………・・………・……………南3病棟………田中妙子・………・……1
　　2．失語症の言語訓練（文献学習から）………………・…・…一西1病棟…一・但野弘子・……………・15
　　3．網膜芽細胞腫の患児の看護を通して…・・………・…・・……・…南2眼病棟……鈴木純子………………9
　　　　一眼球摘出術を施行した2症例をとおして一
　　4．眼帯を貼用する患者の不快緩和の検：討・…・…・・……・……・…6病棟・一…・…深沢昭子…………・…・・13
評価者　　柴　田　保　子（西3）　弓　削　ひとみ（南2耳）　阿部　恵　子（中4）
第2群発表　　10：10～10：50（質疑応答10：50～11：00）
　　　　　　　〈座　長〉菊　地　光　子
　演　　題　　5　題
　　1．小児における手術前オリエンテーションを施行して………南8－2病棟…松原智恵子……・・……i15
　　2．術前オリエンテーションの検討・………・…………………・…南5病棟………井出みどり…………・18
　　3．入室前オリエンテーションの再検討……・…………・……・…CCC…………西山正恵・…………・…22
　　4．申送りのあり方（南7の申送り基準を作成してみて）……南7病棟・・……・谷岡由美子…・・………・26
　　5．心疾患患者の退院指導について……・……・一………………西2病棟………中田久子……・……・一30
　　　　（個別性、心疾患別特徴をいかしたパンフレット作成）
評価者　　白　須　計　代（中2）　津々木　和　美（2病）　鈴　木　喜　久（産外来）
第3群発表　　11：00～11：32（質疑応答11：32～11：40）
　　　　　　　〈座長〉竹中久美子
　演　　題　　4　題
　　1．看護婦の腰痛防止対策一……・…・…・・…・……一……・一・・南1病棟………駒馬保子・…………一36
　　2．重症熱傷患者の看護と実態・・……・・………・……・………一・3病棟・…・・……金城園美・・…・・………・39
　　3．シスプラチン（シスプラチナ（mダイアシンデコルライド）・…・一中央3病棟……柳谷ふく子…………・・43
　　　　一嘔気、嘔吐の緩和一
　　4．尿路変更術患者の皮膚障害の予防とその対策………・・…・…中央2病棟・…・・工藤きよみ………・一46
　　　　（症例を通しての考察）
評価者　　田　村　征　子（看護部）　立　石　幸　子（整形外来）　柴　田　智津子（中5）
休憩1140～1230
特別講演　　12：30～14：00
　　　　　　〈職業と生きがいについて〉
　　　　　　　　　　　上智大学　　井　上　英　治　教授
休 憩1400～1410
第4群発表　　14：10～14：50（質疑応答14：50～15：00）
　　　　　　〈座　長〉大橋　ユミ子
演　　題　　5　題
　　1．遊びの工夫・…・…・…・……・…・…・…………・……・………・…・・南8－1病棟…中村京子………………50
　　2．妊娠中毒予防のパンフレットの再考察…………………………産科脳外外来…鈴木喜久・……………・・54
　　3．乳房切除後患者の回復に向けての援助…・……・………・……中央5病棟……小泉和子・……・・………61
　　　　（チェックリストの考案と効果的な申送り）
　　4．急性心筋梗塞患者のリハビリテーション中の看護・…・……・5病棟……・・…・吉野由美・……………64
　　　一看護手順作成を試みて一
　　5．血友病患者アンケート調査………・…・・…………………中検・麻酔科外来…沖田利津子・…………67
一自己注射療法の認識とその実際一
評価者　小束妙子（南6）金田博美（中4）斉藤真紀子（3病棟）
第5群発表　　15：00～15＝40（質疑応答15：40～15：50）
　　　　　　　〈座　長〉吉　田　政　江
　演　　題　　4　題
　　1．看護記録の再検討・………………・……………・・…・…・………神経病棟…・…・樫原さゆみ・…………・・69
　　　　一神経科における看護記録の試作一
　　2．術中看護記録用紙に関する一考察・……・・……・…・……一…中央op室・…・・鈴木与之美……………71
　　3．術後早期離床を考える（カーデックスの工夫を試みて）…南6病棟………内海くに子…一一…75
　　4、血液疾患、患者の継続看護を考えるll…………・……・…・…西3病棟、内科外来……高橋優子……79
　　　　　病棟及び外来の看護要約用紙の一考察
　　5．看護部門に於ける搬送業務の実態について………・・…・……看護部…………長谷川光子……・…・…82
　　　　　一エレベーターの利用上の問題に関して
評価者　　田　島　和　子（2病）　菊　地　光　子（5病）　加　藤　照　子（南5）
総評15：50～16：00
閉会の辞　　・…・……………・
・望月看護部長
・・ﾂ木副看護部長
